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Espondeilhan – Zac du Levant
(tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bruno Vanderhaegen
1 Le diagnostic de la tranche 1 de la Zac du Levant a livré les vestiges d’une parcelle
agricole exploitée dès le courant du haut Empire. La répartition spatiale régulière des
fosses, respectant des intervalles de 8 m, et leurs gabarits orientent l’interprétation de
ces  vestiges  comme  appartenant  à  un ancien  verger  ou  à  une  oliveraie  pouvant
comporter entre 50 et 60 plants. Le fossé observé sur le terrain, précédant la limite
parcellaire encore en usage actuellement, en marque la limite occidentale. Les rares
traces  observées  au  sud  de  l’emprise  pourraient  suggérer  la  présence  d’un  chemin
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